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LA FIXATION DES DUNES 
HISTOIRE PÉRIMÉE 
OU PROBLÈME ACTUEL ? 
De nombreuses publications ont été consacrées depuis 
plus d'un siècle aux problèmes de la fixation des sables 
éventés et aux solutions qui leur ont été données. Après 
le travail de synthèse de PERRIN [11] ou l'œuvre d'histoire 
régionale de BUFFAULT [20 à 24], il semble qu'un point 
final ait été mis à une étude dont s'enorgueillissent conjoin-
tement les Ingénieurs des Ponts et Chaussées et les Fores-
tiers. 
Il n'en est rien, si l'on en juge par les demandes de ren-
seignements qui nous parviennent de divers horizons {Pa-
lestine, Vietnam), par les articles récents consacrés au 
problème actuel des dunes maritimes ou continentales dans 
le monde. Il faut y voir d'abord une protection contre 
l'envahissement par les sables; mais aussi une recherche 
de terrains neufs à utiliser pour la culture ou le boisement. 
En outre, des aspects nouveaux apparaissent avec la con-
centration, durant certaines périodes de Vannée, de popu-
lations d'estivants sur les côtes littorales. Les dégâts causés 
par le piétinement, l'ouverture de routes, l'installation de 
nouvelles agglomérations, préoccupent les responsables de 
la dune littorale dont la détérioration peut entraîner des 
f difficultés accrues. 
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Notts n'en voulons pour preuve que ΐeffort des Chefs 
de service à Rochefort, Bordeaux et Dax pour canaliser 
ou fixer les villêgiateurs; on les attendus qui figurent 
désormais dans certains aménagements de forets de dunes. 
C'est ainsi que les règles de culture proposent de limiter 
les coupes rases qui sont des surfaces dénudées où les 
colonies de vacances sont tentées de voir des terrains de 
jeux, pour les remplacer par des trouées judicieusement 
réparties. 
La recherche d'un mélange, d'une hétérogénéité basée 
sur les variations de station, peut offrir des garanties de 
stabilité, en même temps qu'un aspect moins uniforme des 
massifs (i). 
Car voici qufun élément positif apparaît avec les propo-
sitions des Hollandais qui aménagent le boisement de leurs 
dunes de la Haye pour leur conférer le caractère de terrains 
de recréation (2). 
Ouvrir les esprits à de telles perspectives n'est pas 
superflu alors que s'annonce une « Ere de loisirs » qui 
déversera vers les plages et vers les forêts, des quantités 
de plus en plus grandes de citadins ou de groupes organisés. 
La technique de fixation doit-elle être modifiée ou révisée 
en conséquence? La mécanisation des travaux permet-elle 
d'envisager un profilage plus rapide, plus économique et 
moins fragile de la dune littorale? 
Les articles qui figurent dans ce numéro spécial de la 
Revue Forestière consacré aux travaux de fixation des 
dunes y répondent partiellement. Tout ne sera pas dit 
lorsque on aura passé en revue les réalisations de Mogador, 
de Bizerte ou du littoral de Gascogne. 
Nous savons que des études analogues sont en cours 
dans de nombreux pays, et les docuiments qui nous ont été 
communiqués à propos du Vietnam ou de l'Oceanie prouvent 
que d'autres techniques sont à l'étude. 
(1) Avant-projet de révision d'Aménagement de la forêt domaniale de 
Saint-Trojan( Ch.-Marit), 1956. 
(2) Advies Commissie Duinplanting. — Beplanting en Recreatie in de Haage 
Duinen. Instittmt voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Nattmr, Mede- f 
deling n° 39, Arnhem, 1958. 
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Les Français ont été parmi les premiers à proposer des 
solutions qui ont été ensuite appliquées dans d'autres pays, 
ou adaptées à des situations différentes-. Il est bon qu'ils 
fassent œuvre de novateurs; mais les études qu'ils entre-
prennent pour assouplir les techniques en tenant compte 
de circonstances nouvelles peuvent être facilitées et valo-
risées par une confrontation avec les tentatives ou les reali-
sations qui se font jour ailleurs. 
La protection de la nature, le tourisme, la meilleure 
utilisation des sols, sont autant d'aspects nouveaux d'un 
problème qui, jusqu'ici, avait été surtout considéré du point 
de vue technique. 
Les Ingénieurs du xixe siècle ont opposé à l'envahisse-
ment des sables un obstacle continu; leurs successeurs 
l'entretiennent constamment par les « travaux de défense 
à la mer ». 
Mais, pris à revers par la marée des populations qid 
déferlent périodiquement de l'intérieur vers^ les côtes, les 
forestiers de la fin du xxe siècle devront faire face à cette 
nouvelle menace, en adoucissant ce que leur position peut 
avoir de trop stratégique, pour y inclure des préoccupations 
humaines. Bien des difficultés pourront être évitées pour 
l'avenir, si les pouvoirs publics se fixent un plan d'action 
concerté, et fournissent les moyens de le réaliser. 
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